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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I NORGES 
ØKONOMISKE SONE NORD FOR 62° N.BR. I NORGES ØKONOMISKE SONE 
MELLOM 62 ° N.BR. OG 59° N.BR., I INTERNASJONALT FARVANN OG I 
FÆRØYSK SONE I 1987. 
I medhold av § 5 og § 9 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske har Fiskeridepartementet 2 .10.87 bestemt: 
§ 1 
Det enkelte fartøy som deltar i makrellfiske nord for 62° N.br. 
kan fiske maksimalt inntil 80 tonn. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan ved gjennomføringen av forskrifter om 
regulering av fisket etter makrell i Norges økonomioske sone nord 
for 62° N.br., i Norges økonomiske sone mellom 62° N.br. og 59° 
N.br. i internasjonalt farvann og i færøysk sone i 1987, 
fastsette nærmere forskrifter om gjennomføringen av fisket og 
pålegge å gi oppgave over fangsttid og fangstområde. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks og skal gjelde til 
31. 1 2 .1987. 
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